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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«СУДОСТРОЕНИЕ–2007»
23–25 мая в г. Николаеве прошла Тринадцатая меж-
дународная выставка «Судостроение — 2007»,
целью которой было оказание поддержки предп-
риятиям в экспорте и импорте судостроительной
продукции, повышение престижа отечественного
производителя, установление и укрепление дело-
вых связей.
В выставке приняли участие около
100 предприятий, представляющих су-
достроительные и судоремонтные заво-
ды, заводы судового машиностроения,
организации, занимающиеся материаль-
но-техническим обеспечением судов на
судоремонтных заводах и в портах, про-
изводители и продавцы сварочных ма-
териалов и сварочного оборудования.
Среди участников выставки судостро-
ительные заводы «Дамен Шипярде Оке-
ан (г. Николаев), «Лиман» (г. Севасто-
поль), «Залив» (г. Керчь), Завод «Ленин-
ская кузница (г. Киев), НПП «Мериди-
ан» (г. Харьков), НУК им. Адмирала Ма-
карова (г. Николаев), «Паллада» (г. Хер-
сон), а также представители Польши —
Щецинская судоремонтная верфь «Гры-
фия», Щецинская судоверфь «Нова», АО судоверфь
«Грыня», украинский производитель сварочных
проволок для судостроения ООО «АРКСЭЛ» (г. До-
нецк) и многие другие.
Во время выставки состоялось общее собрание
Ассоциации судостроителей Украины, на котором
были рассмотрены ориентиры национальной поли-
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тики в области судостроения и судоремонта, проа-
нализированы итоги работы судостроительных
предприятий в 2006 г. и первом квартале 2007 г.
Следует отметить две особенности выставки. Во-
первых, посетителей было удивительно мало для та-
кого центра судостроения, каким является Николаев.
Во-вторых, неполное представительство на выставке
украинских судостроительных и судоремонтных за-
водов. Присутствовало менее половины работающих
заводов.
А. Н. Алимов, инж.
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